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PERANAN AGEN PENGEMBANGAN DALAM
MEMPENGARUHI PETANI MENGGUNAKAN TEKNOLOGI
KOMUNIKASI DI LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN
MUDA (MADA)
(THE ROLES OF EXTENSION AGENTS IN INFLUENCING FARMERS TO USE






Sektor pertanian memperlihatkan peranan agen pengembangan di dalam
mengkomunikasikan inovasi pertanian tidak dapat dinafikan. Agen pengembangan menjadi
penghubung di antara agensi pertanian dengan petani sejak berabad lamanya.  Namun
begitu, masih timbul persoalan di kalangan masyarakat tentang peranan yang dimainkan
oleh agen pengembangan ekoran penggunaan dan penerimaan inovasi yang masih rendah
khususnya dari aspek teknologi komunikasi. Petani amat perlu mengutilisasikan kecanggihan
teknologi komunikasi bagi mendapatkan pelbagai maklumat pertanian demi manfaat
usahatani mereka.Kurangnya kajian secara kualtitatif di dalam konteks pengembangan
pertanian mengenai isu ini telah mendorong pengkaji untuk meneroka fenomena ini dengan
lebih mendalam. Dengan berpandukan Teori DifusiInovasi danUnified Theory of
Acceptance and Use of Technology (UTAUT), kajian ini akan merungkai tentang peranan
agen pengembangan dengan lebih mendalam. Seramai 10 orang petani yang berdaftar di
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) telah dipilih secara rawak sebagai sampel
kajian.  Pengumpulan data kajian dilakukan melalui kaedah perbincangan kumpulan fokus
(PKF). Melalui 7 langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh agen pengembangan untuk
memperkenalkan inovasi baru seperti dikemukakan oleh Rogers (2003), pengkaji meneroka
isu ini dengan lebih mendalam.Hasil kajian mendapati pemboleh ubah-pemboleh seperti
kelebihan relatif, kebolehcubaan, kesesuaian, kerumitan dan keteramatan mempunyai
perkaitan dan sumbangan yang jitu terhadap penggunaan teknologi komunikasi dalam
kalangan petani. Bagi mengukuhkan penerimaan inovasi pula, pemboleh-ubah seperti
jangkaan usaha, jangkaan prestasi, pengaruh sosial dan situasi memudahkan juga
menunjukkan perkaitan dan sumbangan yang jelas terhadap penerimaan teknologi
komunikasi tersebut. Peranan agen pengembangan haruslah diperhebatkan lagi pada masa
akan datang terutama mempengaruhi petani untuk terlibat dalam arus perkembangan
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teknologi komunikasi yang begitu pantas dan mencabar pada masa akan datang. Ini adalah
selaras dengan hasrat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani untuk mewujudkan
populasi petani berpengetahuan dan bermaklumat yang lebih ramai bagi mencapai status
negara pengeluar hasil pertanian yang tinggi.
Kata kunci:Saluran, Teknologi Komunikasi, Pengembangan Pertanian
Abstract
In the agricultural sector, the role of extension agent in communicating agricultural
innovations can not be denied. Extension agent to liaise between agricultural agencies and
farmers for centuries. However, there is still question arose among the public about the role
played by extension agents due to the use and acceptance of  innovation is still low,
especially in terms of communication technology. Farmers need to utilize the  communication
technology for a variety of agricultural information for the benefited of farming .  The lack of
reviews  in qualitative in the context of agricultural development on this issue has prompted
researchers to explore this phenomenon more closely. Guided by the Theory of Diffusion
Innovation and The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), this
research will unravel the role of extension agents more closely. A total of 10 farmers
registered in the Muda Agricultural Development Authority (MADA) were randomly selected
for sample of  the study. The data collection was conducted through focus group discussions
(PKF). Through 7 steps which are  need to be done by extension agnets to introduce new
innovations as proposed by Rogers (2003), researchers explore the issue in depth.The result
found the variables such as relative advantage, trialibility, compatibility, complexity and
observability havea  relevance and contribution to the use of communication technology
among farmers. Meanwhile, to strengthen the acceptance of innovation, enabling variable
such as effort expectancy, performance expectancy, social influence and facilitating condition
also shows clearly the relevance and contribution to the acceptance of the communication
technology. However, The role of extension agents should be intensified in the future
primarily to get farmers  involve in the current development of communication technology
that is so fast and challenging in the future. This is paralel with the target of Ministry of
Agriculture and Agro-based Industry to establish the population of farmers who have more




Pengembangan pertanian adalah proses pendidikan tidak formal dalam konteks pemindahan
teknologi pertanian yang dijalankan secara sistematik untuk membantu para petani
meningkatkan kemampuan ke arah kemajuan sosio ekonomi yang lebih baik. Pendidikan
tidak formal dalam konteks ini boleh ditakrifkan sebagai satu proses menghasilkan perubahan
dalam diri individu dan seterusnya mencapai objektif kumpulan yang lebih besar melalui
penyebaran maklumat-maklumat yang bersesuaian, menepati kehendak dan keperluan para
petani (Jabatan Pertanian, 2010). Agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dengan sektor
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pertanian di Malaysia berperanan  untuk memperkasakan para petani dalam sektor masing-
masing.  Antara peranan utama  agensi pertanian ialah melaksanakan tugas pemindahan dan
penerapan teknologi terkini dalam pengembangan pertanian kepada komuniti petani.
(Bahaman, Jegak &Khadijah, 2009; Jabatan Pertanian, 2010).
Selepas negara mencapai kemerdekaan, pembangunan sektor pertanian mula diberi perhatian
dengan penubuhan pelbagai agensi yang berkaitan secara berperingkat untuk mengawal selia
sektor pertanian mengikut bidang masing-masing. Maklumat-maklumat pertanian secara
umumnya disalurkan kepada para petani melalui media tradisional seperti ceramah, kursus,
penerbitan bahan bercetak dan audio visual. Selain itu, maklumat-maklumat  pertanian  turut
disalurkan melalui perjumpaan secara bersemuka dengan agen pengembangan pertanian
(komunikasi interpersonal). Menurut Retno (2011) maklumat-maklumat pertanian yang
disalurkan melalui media tradisional adalah bersifat sehala, terhad kepada batasan waktu dan
lokasi. Kekangan batasan waktu dan lokasi juga turut dihadapi dalam skop komunikasi
interpersonal.
Difusi inovasi merupakan  proses sosial yang menyebarkan pelbagai maklumat khususnya
tentang  idea, perkara dan teknologi baru di dalam sistem sosial masyarakat. Menurut Rogers
(2003) proses sosial ini adalah proses yang mengkomunikasikan inovasi dengan
menggunakan saluran tertentu kepada sistem sosial tertentu dan berlaku di dalam jangka
waktu tertentu. Takrifan inovasi pula ialahpelaksanaan idea-idea, barangan, amalan, proses,
perkhidmatan yang baru atau penambahbaikan yang ketara dalam persekitaran yang tertentu
bertujuan untuk memberi manfaat (Rogers, 2003).Secara umumnya, inovasi yang
dikomunikasikan merupakan satu proses penyampaian sesuatu maklumat oleh individu
kepada individu yang lain bertujuanuntuk mengubah sikap, pandangan dan perilaku secara
lisan melalui saluran media  massa atau melalui saluran interpersonal.
Kemunculan teknologi komunikasi terkini membolehkan penyaluran maklumat-maklumat
dapat dilakukan dengan lebih tepat, padat dan jelas (Dennis & Linda, 2002). Pelbagai
maklumat dapat disalurkan dalam bentuk interaktif, berangkaian digital, berciri konvergen
dan bercapaian global. Meng et al (2013) mentakrifkan teknologi komunikasi sebagai  cara,
kaedah dan peralatan yang membolehkan proses komunikasi menjadi lebih cepat, efisien dan
kurang kesilapan yang disokong oleh internet. Teknologi komunikasi konvensional
menggunakan peralatan seperti radio, televisyen, telefon talian tetap, suratkhabar dan
perpustakaan. Peralatan teknologi komunikasi yang terkini pula seperti telefon pintar dan
komputer yang disokong oleh aplikasi dan capaian internet (Mcnamara, 2012). Penggunaan
telefon pintar dan komputer merupakan dua peralatan teknologi komunikasi yang mudah
digunakan selain mempunyai keupayaan penyampaian dan perkongsian maklumat yang
efisien, menjimatkan  kos, liputan secara global dan komunikasi dua hala yang berkesan pada
masa kini (Syenna, 2012).
Teknologi komunikasi terkini adalah bersifat menggabungkan semua elemen komunikasi
lisan, tulisan, visual, data dan audio secara maya (Ezaleila & Azizah, 2011). Malah, teknologi
komunikasi juga berpotensi besar dalam menyalurkan pelbagai maklumat pertanian yang
berharga kepada petani. Maklumat-maklumat penting di dalam pengembangan pertanian iaitu
aspek pemilihan biji benih, jenis dan kesesuaian baja, musim penuaian, harga jualan, khidmat
nasihat, teknik-teknik penanaman, cara rawatan penyakit tanaman, subsidi pertanian, laporan
cuaca, peluang pasaran baru, teknologi pertanian baru, pasar elektronik (e-pasar), isu-isu dan
hal ehwal semasa di dalam sektor pertanian (Salleh & Hayrol, 2009; Solomon et al., 2011).
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Menurut Lizzie et al (2014) dan Kuria (2014) penggunaan teknologi komunikasi dalam
pengembangan pertanian membolehkan para petani untuk mengakses pelbagai maklumat
bagi mendapatkan  pengetahuan yang meluas tentang bidang masing-masing. Kepentingan
teknologi komunikasi kepada petani untuk mendapatkan pelbagai maklumat pertanian
tidaklah dapat dinafikan dan kecanggihannya perlu dimanfaatkan. Penyampaian maklumat-
maklumat pertanian  melalui teknologi komunikasi perlu diutilisasikan sejajar dengan
perkembangan sektor perindustrian dan perkhidmatan yang lain.
Proses mengkomunikasikan teknologi komunikasi dalam pengembangan pertanian
berperanan penting kepada para petani untuk mereka menjadi lebih efisien mendapatkan
pelbagai maklumat pertanian. Proses ini juga akan menjadikan mereka sebagai petani yang
berpengetahuan dan bermaklumat  sekaligus  meningkatkan lagi kualiti dan kuantiti hasil
pertanian masing-masing.
Pernyataan Masalah
Kerajaan Malaysia menyedari bahawa sektor pertanian padi adalah penyumbang utama
sumber makanan negara. Sektor pertanian padiberperanan penting sebagai nadi   kehidupan
penduduk Malaysia. Sehubungan itu, agenda pertanian negara terus diperkasakan dengan
pendekatan teknologi terkini yang lebih dinamik, berdaya saing, bercorak komersil dan
ekonomik.Rancangan Malaysia ke-11 menekankan tentang sasaran   sebagai negara
pengeluar hasil pertanian yang tinggi menjelang tahun 2020. Sehubungan itu, sektor
pertanian telah diberi perhatiankhusus dalam Penunjuk Prestasi Ekonomi Kebangsaan
(NKEA) bagi Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Program Transformasi Kerajaan
(GTP) (PEMANDU, 2011).
Pengembangan pertanian adalah salah satu program yang penting dalam menyalurkan
pengetahuan dan kemahiran kepada para petani tentang perkembangan isu semasa
pertanian.Salah satu isu semasa pertanian ialah penggunaan teknologi komunikasiyang dapat
memberi manfaat terhadap produktiviti para petani (Wisam, Norsida & Norlila, 2016).
Penggunaan teknologi komunikasi bukan sahaja dapat menyalurkan pelbagai maklumat  yang
berguna kepada para petani malah dapat memupuk sikap positif masyarakat terhadap aktiviti
pertanian. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas penggunaan teknologi komunikasi
sememangnya memberi kebaikan kepada para petani dan masyarakat yang terlibat dalam
sektor pertanian.
Pada masa kini tahap penggunaan  teknologi komunikasi oleh para petani di negara ini masih
rendah dan dianggap ketinggalan berbanding dengan para petani di negara maju seperti di
Amerika Syarikat, Jepun dan Korea Selatan. (Setboonsarng et al., 2009). Para petani di
negara ini masih cenderung menggunakan teknologi komunikasi konvensional.
Pernyataan ini disokong oleh Mahmudul et al. (2013) dan Wisam, Norsida, & Norlila (2016)
terhadap penggunaan teknologi komunikasi dalam pertanian padi di negara ini yang sekaligus
menyebabkan produktiviti pertanian padi di negara ini tidak dapat dioptimumkan dengan
kadar yang lebih produktif dan ketinggalan dengan negara-negara maju pengeluar produk
pertanian yang lain. Tahap produktiviti pertanian padi di Malaysia adalah ketinggalan
berbanding negara-negara pengeluar utama pertanian padi yanglain dengan merujuk kepada
Rajah 1.1.
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Rajah 1.1:Purata Hasil Padi Setiap Hektar Mengikut Negara
(Sumber: Institut Penyelidikan Beras Antarabangsa (IRI), Organisasi Makanan & Pertanian Sedunia
(FAO), Universiti Malaysia Sabah, 2009)
Selain itu, bekalan beras tempatan dalam pasaran domestik juga hanya dapat menampung
sekitar 60 peratus penggunaannya. Malah, tidak mencukupi untuk menampung permintaan
pasaran domestik dari masa ke semasa (Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, 2009).
Lazimnya, proses menggunakan inovasi dilakukan oleh individu, kumpulan atau organisasi
terhadap sesuatu perubahanyang melibatkan peralatan teknologi komunikasi (Hashim, 2004).
Menurut Rogers (2003), proses menggunakan inovasi adalah melibatkan siapa yang
menerima?, siapa yang menggunakannya?, apakah pola penerimaan teknologi tersebut?,
apakah corak aliran inovasi pada masa hadapan?,dan bagaimanakah pola penggunaan inovasi
itu boleh dipercepatkan atau dikurangkan?.
Kajian ini akan melihat fokus yang dikemukakan oleh Rogers (2003) iaitu proses penggunaan
inovasi di dalam masyarakat berbentuk penerimaan secara umum berasaskan Teori Difusi
Inovasi. Pada tahap pembujukan proses keputusan inovasi terdapat lima karakteristik inovasi
iaitu kelebihan relatif , kesesuaian, kerumitan , kebolehcubaan dan keteramatan.
Karakteristik  inovasi di atas disifatkan sebagai pembolehubah yang berpengaruh ke atas
proses penggunaan sesuatu inovasi tersebut. Namun, terdapat kelemahan dari sudut saluran
komunikasi yang lazimnya digunakan ekoran kepesatan teknologi komunikasi pada masa
kini. Saluran maklumat pertanian tidak lagi hanya tertumpu kepada media massa dan agen
pengembangan sahaja (Franscisco, 2012; Retno, 2011; Syenna, 2010). Teknologi komunikasi
adalah bersifat dua hala, pantas, interaktif, boleh diulang-ulang, dapat dicapai tanpa mengira
waktu dan dijangka berpengaruh dalam membujuk dan menarik minat para petani untuk
mendapatkan pelbagai maklumat pertanian (Fawole & Tijani, 2013; Heather 2014; Robert,
Aykut & Bostan, 2013).
Teori Difusi Inovasi juga mempunyai kelemahan, seolah-olah sesuai digunakan di dalam
semua keadaan dan situasi menggunakan inovasi tertentu dalam kalangan individu dan
kelompok masyarakat (Moore & Benbasat, 1991), Kajian yang lalu mengenai penggunaan
inovasi mendapati wujud banyak kekurangan di dalam teori ini seperti terdapat faktor-faktor
lain yang turut mempengaruhi para petani di dalam proses penggunaan inovasi seperti
jantina, umur, tahap pendidikan, literasi komputer, struktur sosial dan status ekonomi
(Montazemi et al., 2013; Norsida & Sami, 2009). Adakah proses penggunaan inovasi dalam
kalangan para petani di negara ini pada masa kini adalah sama seperti yang dicadangkan
dalam Teori Difusi Inovasi atau sebaliknya? Penggunaan media konvensional adalah bersifat
sehala, tidak kreatif dan kaku. Teknologi komunikasi terkini pula adalah bersifat interaktif,
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beranimasi serta dinamik menjadikan media konvensional yang lazimnya digunakan semakin
dicabar keberkesanannya. Penerbitan bahan-bahan pengembangan pertanian melalui
teknologi komunikasi terkini dapat membantu menarik minat kumpulan sasaran untuk
berubah menerima inovasi yang lebih moden. Oleh itu, kajian ini akanmenggunakan Unified
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) bagi menampung kelemahan yang
terdapat dalam Teori Difusi Inovasi. Teori ini menerangkan bahawa penerimaan inovasi atau
teknologi adalah bergantung kepada jangkaan prestasi (performance expectancy), jangkaan
usaha (effort expectancy), situasi memudahkan (faciliting condition) dan pengaruh sosial
(social influences) (Venkatesh et al., 2003). Pembolehubah di atasboleh menentukan
sejauhmanakah penerimaan teknologi komunikasi berperanan dalam mendapatkan
maklumat-maklumat pertanian padi dalam kalangan para petani.Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology (UTAUT) turut digunakan sebagai model penerimaan
teknologi yang sesuai digunakan bagi melihat proses penerimaan teknologi komunikasi
kerana mempunyai keupayaan untuk menjelaskansehingga 70 peratus varians berbanding
model-model penerimaan teknologi yang lainhanya mampu  menjelaskan antara 17 hingga 53
peratus varian (Venkatesh et al., 2003).Kini,terdapat sejumlah besar kajian terhadap
pengesahan model UTAUTdi negara barat ke negara bukan barat sejak dua dekad yang lepas
(Al-Gahtani et al., 2007, Venkatesh et al, 2003). Kebanyakan penemuan kajian yang lalu
menunjukkan bahawa model UTAUT cukup teguh untuk digunakan sebagai model
penerimaan teknologi dalam pelbagai disiplin (Al-Qeisi, 2009; Kripanont & Tatnall, 2009;
Tibenderana et al., 2010; Venkatesh et al., 2003; Zeinab et al., 2014).
Kajian ini didorong untuk mengetahui tentang sejauh manakah maklumat- maklumat
pertanian padi dapat disalurkan melalui teknologi komunikasi terkini. Fokus ini adalah
penting dalam mempengaruhi para petani menggunakan saluran tersebut bagi mendapatkan
pelbagai maklumat pertanian padi. Kajian lalu yang menumpukan pengunaan media dalam
pengembangan pertanian mencadangkan agar kajian di dalam aplikasi dan impak penggunaan
teknologi komunikasi yang semakin berkembang dalam sektor pertanian perlu dilakukan.
(Jock & G. Feder, 2010; Lizzie et al., 2014). Walaupun terdapat banyak kajian tentang
penggunaan inovasi dalam bidang pertanian namun kajian khusus tentang penyaluran
maklumat pertanianpadi melalui saluran teknologi komunikasi adalah masih kurang terutama
dalam konteks pengembangan pertanian di Malaysia (Reza et al., 2012; Zeinab et al.,
2014).pertanian kepada petani, agen pengembangan inilah yang berperanan penting dalam
mengkomunikasikan teknologi komunikasi kepada para petani.
Persoalan Kajian
1. Apakah pemilihan teknologi komunikasi dalam  aktiviti pengembangan pertanian para
petani?
2. Bagaimanakah hubungan pemboleh ubah - pemboleh ubah seperti kelebihan relatif,
kesesuaian, kebolehcubaan, kerumitan, keteramatan,  jangkaan prestasi, jangkaan
usaha, pengaruh sosial dan situasi memudahkan terhadap penggunaan teknologi
komunikasi dalam  aktiviti pengembangan pertanian para petani?
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3. Adakah terdapat perbezaan latarbelakang demografi seperti jantina, struktur sosial,
status ekonomi, umur, tahap pendidikan dan literasi komputer terhadap penggunaan
teknologi komunikasi dalam  aktiviti pengembangan pertanian para petani?
4. Adakah terdapat pengaruhTeori Difusi Inovasi dan Unified Theory of  Acceptance
and Use of Technology (UTAUT) terhadap teknologi komunikasi dalam  aktiviti
pengembangan pertanian para petani?
5. Bagaimanakah peranan agen pengembangan dalam mempengaruhi petani
menggunakan teknologi komunikasi dalam aktiviti pengembangan?
Kepentingan Kajian
Hasil kajian ini dijangka akan dapat memberi sumbangan terhadap aspek-aspek teoritis iaitu
kefahaman yang lebih mendalam terhadap pemboleh ubah-pemboleh ubah dua teori yang
digunakan untuk memandu kajian ini iaitu Teori Difusi Inovasi dan Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology(UTAUT). Pengkaji akan dapat memahami kesesuaian
teori-teori ini dalam konteks penggunaanteknologi komunikasi di dalam aktiviti
pengembangan pertanian oleh Agensi MADA dan dalam kalangan petani. Pemboleh ubah-
pemboleh ubah di dalam teori ini juga akan dibincangkan secara mendalam tentang
bagaimanamaklumat tentang sesuatu inovasi yang cuba diserapkan seperti idea, praktik,
teknik-teknik tertentu berkembang dalam masyarakat terutama para petani untuk
mendapatkan maklumat-maklumat pertanian padi tersebut. Selain itu, dari sudut kaedah
penyelidikan, kajian ini akan menggunakan kaedah tinjauan dan perbincangan kumpulan
fokus. Justeru itu, sumbangan terhadap pembentukan instrumen, soalan-soalan untuk
mengukur angkubah-angkubah kajian akan dapat dilakukan. Hasil kajian juga dijangka akan
dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam membantu para petani untuk
menggunakan teknologi komunikasi dengan lebih  berkesan. Agensi-agensi pertanian yang
terlibat di dalam pengembangan pertanian juga boleh menggunakan hasil kajian ini terutama
bagi merancang dan melaksanakan aktiviti pengembangan yang melibatkan penyaluran
maklumat-maklumat pertanianpadi kepada petani dan para pengamal pertanian yang lain.
Metadologi Kajian
Kajian ini menggunakan kaedah perbincangan kumpulan fokus. Ini bertjuan mendapatkan
kefahaman yang lebih mendalam tentang peranan agen pengembangan MADA dalam
mempengaruhi para petani menggunakan teknologi komunikasi bagi mendapatkan pelbagai
maklumat pertanian dalam usahatani mereka. Seramai 10 orang  petani yang berdaftardi
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)telah dipilih secara rawak dan mempunyai
latarbelakang demografik yang berbeza dari sudut jantina, umur, tahap pendidikan, struktur
sosial, status ekonomi dan kemahiran literasi am komputer. Menurut Singletary (1994)
kaedah perbincangan fokus (PKF) adalah kaedah kualitatif yang popular digunakan kerana
melibatkan jumlah responden yang kecil dan terkawal. Selain itu, kaedah PKF juga dapat
menemukan data yang pelbagai secara cepat yang dibantu oleh alat perakam agar pengkaji
dapat menganalisis pendapat dan tingkah laku sampel dengan lebih terperinci (Berger, 1998).
Moderator bagi PKF ialah pengkaji sendiri kerana ianya bersesuaian dengan kefahaman yang
lebih mendalam tentang topik perbincangan dan konteks kajian secara keseluruhannya. PKF
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telah dijalankan di Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan MADA di Kangar, Perlis. Data-
data PKF yang diperolehi kemudiannya ditranskrip dan dianalisis dengan menggunakan
Perisian Envivo 10. Sampel petani yang terlibat di dalam PKF ini adalah seperti di Jadual 1
berikut.
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Infomen 10 Perempuan Dewasa Ketua Biro Ijazah dan ke atas Sederhana Mahir
Hasil Kajian dan Perbincangan
Hasil kajian dan perbincangan dalam penyelidikan ini adalah bagi menjawab objektif kajian ke lima
iaitu peranan agen pengembangan MADA dalam mempengaruhi petani menggunakan teknologi
komunikasi. Hasil kajian dan perbincangan juga akan tertumpu kepada dua subtema iaitu keperluan
untuk berubah dan memperkukuhkan hubungan untuk berubah setelah pengumpulan data dilakukan.
Kaedah pengumpulan data adalah menggunakan kaedah kualitatif (PKF).
Rajah 1 : (Tema : Peranan Agen Pengembangan Dalam Mempengaruhi Petani Menggunakan
Teknologi Komunikasi)
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Merujuk kepada Rajah 1, ianya adalah merupakan gambaran keseluruhan penerokaan dalam
PKF yang melibatkan tujuh tema. Menurut Rogers (2003) peranan agen pengembangan
dalam memperkenalkan sesuatu inovasi  kepada kelompok masyarakat tertentu seharusnya
mempunyai tujuh fungsi yang utama iaitu keperluan untuk berubah, memperkukuh hubungan
untuk berubah, mengenalpasti masalah, motivasi untuk berubah, melaksanakan perubahan,
menstabilkan perubahan dan hubungan terminal. Agen pengembangan adalah merupakan
individu yang menjadi penghubung di antara organisasi dan masyarakat pertanian yang
menjalankan usahatani tertentu. Justeru itu, dapatan hasil perbincangan kumpulan fokus
diklasifikasikan berdasarkan 7 tema tersebut.
Sub Tema 1: Keperluan Untuk Berubah
Rajah 2: Subtema Keperluan Untuk berubah
Rajah 2 memaparkan sub tema iaitu keperluan untuk berubah. Keperluan untuk berubah
adalah merupakan langkah yang pertama perlu dilakukan oleh agen pengembangan dalam
memperkenalkan sesuatu inovasi kepada kelompok masyarakat tertentu (Rogers,2003). Agen
pengembangan perlu memainkankan peranan memperkenalkan sesuatu inovasi baru. Di
dalam konteks kajian ini, agen pengembangan MADA perlu mengambil langkah awal
sedemikian agar petani memperolehi pendedahan yang sewajarnya tentang inovasi teknologi
komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan maklumat inovasi pertanian padi.Agen
pengembangan juga harus faham mengenai situasi sebenar para petani agar inovasi teknologi
komunikasi yang ingin diperkenalkan dapat memenuhi keperluan mereka. Terdapat 5 sub-
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subtema yang ditemui iaitu kelebihan relatif, kesesuaian, kebolehcubaan, kerumitan, dan
keteramatan.
1.1 Sub-subtema kelebihan relatif
Rajah 3: Sub-Subtema  Kelebihan Relatif
Seperti di Rajah 3, ianya memaparkan sub-subtema kebihan relatif. Berdasarkan
perbincangan yang dijalankan, informan 1 menyatakan bahawa teknologi komunikasi adalah
penting kerana memberikan faedah di dalam aktiviti usahatani beliau. Agen pengembangan
telah menerangkan tentang faedah-faedah penggunaan teknologi komunikasi kepada para
petani.
“Ada jugak..MADA punya staff ada mai cerita tentang faedah internet..pentingsebab
ada banyak maklumat inovasi  boleh dapat..jadi boleh apply pada kita punya
bendang..tingkatkan hasil padi”(Infomen 1).
Ini menunjukkan bahawa kelebihan relatif sememangnya memainkan peranan yang begitu
penting terhadap sesuatu inovasi tersebut. Ini selari dengan kajian Evan (2014) yang
mendapati kelebihan relatif telah memberi sumbangan yang jitu di dalam penggunaan
teknologi komunikasi di kalangan petani. Dapatan kajian juga menunjukkan faedah yang
diperolehi daripada penggunaan teknologi komunikasi menjadikan inovasi tersebut
digunakan oleh petani.
1.2 Sub-Subtema Kebolehcubaan
Rajah 4: Sub-Subtema Kebolehcubaan
Merujuk kepada Rajah 4, ianya memaparkan sub-subtema kebolehcubaan. Dapatan
perbincangan juga menunjukkan bahawa petani berpeluang menguji cuba teknologi
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komunikasi yang lazimnya diberikan sewaktu kursus-kursus teknologi komunikasi
dijalankan.
“Memang ada..biasanya lepas kursus kita diminta untuk mencuba sendiri..contoh lepas
belajar guna facebook..peserta diminta untuk daftar akaun sendiri..nak daftar e-mel
pun sama..mereka tekankan penggunaan..kena berani mencuba dan selalu datang
kursus”(Infomen 2)
“Kak rasa memang ada diminta peserta kursus untuk cuba sendiri..format kursus yang
diberikan yang kak tau memang sama seperti kurus-kursus atau latihan yang dianjurkan
disekolah..peserta kena cuba sendiri..jika dengar ceramah sahaja memang susah
sikit..kena selalu jumpa tanya pegawai MADA.. kena cuba la baru tau boleh guna atau
dak..apa masalah yang dihadapi..baru berkesan hadir ke kursus” (Infomen 10)
Dapatan kajian ini selari dengan kajian yang dilakukan Hidalgo et al. (2014) yang mendapati
interaksi yang berterusan di antara agenpengembangan dan masyarakat pertanian adalah
relevan di dalam proses kebolehcubaan atau peluang menguji cuba sesuatu teknologi baru
pertanian. Ini menjadikan para petani lebih mudah danyakin dalam penggunaan inovasi
tersebut. Ini dapat dibuktikan dengan pernyataan yang oleh infoman 2 dan infoman 10. Oleh
itu, peranan agen pengembangan dalam memberikan peluang secukupnya kepada petani
untuk menguji cuba teknologi komunikasi amat membantu petani mempelajari inovasi ini.
Selain itu, petani juga akan lebih terdedah kepada perkembangan terbaru teknologi
komunikasi.
1.3 Sub-sub tema kesesuaian
Rajah 5: Sub-Subtema Kesesuaian
Sub-subtema  seperti di Rajah 5 ialah  kesesuaian. Dapatan perbincangan  menunjukkan
bahawa elemen kesesuaian yang terdapat dalam teknologi komunikasi telah dapat membantu
memudahkan para petani  dalam penggunaan inovasi tersebut.Petani juga merasakan
teknologi komunikasi sesuai untuk digunakan dalam aktiviti usahatani mereka.
“kalau smartphone cuma caj bateri dan guna aje..senang aje..hehehehehe”
(Infomen 1)
“la nie dah tahun 2015..tak dak masalah dah..dulu-dulu memang banyak
masalah..sekarang nie boleh katakan lancar guna teknologi komunikasi walaupun di
kampung-kampung..petani dah dapat sesuaikan diri mereka dengan perkembangan
teknologi komunikasi sekarang untuk aktiviti pertanian depa” (Infomen 7).
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Dapatan kajian ini selari dengan dapatan kajian Leeuwis (2013) yang menyatakan kesesuaian
adalah merupakan elemen yang penting di dalam memastikan penerimaan dan
kesinambungan sesuatu inovasi tersebut. Adalah amat penting untuk agen pengembangan
memperkenalkan inovasi yang bersesuaian dengan usahatani kelompok sasaran agar ianya
dapat digunakan dan diterima dengan meluas. Sebaliknya, inovasi yang tidak bersesuaian
dengan usahatani mereka hanya akan membantutkan usaha-usaha untuk memperkenalkan
inovasi tersebut.
1.4 Sub-subtema kerumitan
Rajah 6: Sub-Subtema Kerumitan
Rajah 6 memaparkan sub-subtema kerumitan. Berdasarkan dapatan perbincangan
yang diperolehi, rata-rata infomen merasakan kerumitan adalah merupakan satu faktor
yang menghalang mereka dalam penggunaan teknologi komunikasi. Namun
demikian, dengan pendekatan dan usaha-usaha yang dilakukan mereka kini telah
dapat menggunakan inovasi teknologi komunikasi pada tahap yang umum.
“ooo maksud saya macam komputer ni kadang kala kena sambung wayar..kalau ada
wayar yang tak sambung tak boleh guna..wayartercabut..tersalah tekan dia keluar
lain..haha..kalau nak guna fungsi tertentu macam word atau powerpoint..kena belajar
dulu..bukan boleh terus guna..macam orang-orang tua petani susah sikit teknikal
macam ini”(Infomen 1)
“ooo kadang-kadang gambar kecil jadi besar..saiz tulisan jadi besar sangat tiba-tiba
bunyi audio tak keluar..kadang-kadang internet jadi sangkut..jem..jadi kena minta
tolong depa supaya kita selesa untuk gunakan internet tersebut..tambah komputer hak
baru-baru memang nak kena belajar banyak lagi”(infomen 3)
“Mula-mula dulu memang tak tahu nak guna internet..macam televisyen, radio tu
memang senanglah..tengok atau dengar sahaja..internet ni mula-mula kena belajar
komputer sikit dulu..lepas dah tahu baru boleh guna..smartphone pun sama..rasanya
tiada masalah sangat” (Infomen 4)
Dapatan kajian ini selari dengan Claire et al. (2010) pembelajaran teknologi  komunikasi
adalah merupakan pembelajaran yang berterusan. Paradigma petani haruslah berubah,
prihatin dan melihat kerumitan sebagai cabaran positif untuk memberi lebih pulangan pada
inovasi yang digunakan. Masyarakat pertanian yang lazimnya tinggal di luar bandar dilihat
masih cenderung untuk bertani secara tradisional. Oleh itu, petani haruslah berusaha tanpa
jemu untuk menimba pengetahuan di dalam penggunaan teknologi komunikasi walaupun
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terdapat kerumitan tertentu. Agen pengembangan haruslah memberikan bimbingan
berterusan agar kerumitan yang dihadapi oleh petani ini dapat di atasi. Ini bertujuan agar
penggunaan teknologi komunikasi yang optimum dan berkesan dapat dilakukan oleh petani
bagi mendapatkan pelbagai maklumat pertanian padi dalam usahatani mereka.
1.5 Sub-subtema keteramatan
Rajah 7 : Sub-Subtema Keteramatan
Rajah 7 memaparkan sub-subtema keteramatan. Dapatan perbincangan menunjukkan bahawa
petani berasa teruja dan seronok melihat hasil yang diperolehi daripada penggunaan teknologi
komunikasi itu. Di samping itu, mereka juga merasakan ianya mudah dan tertarik untuk
digunakan setelah melihat sendiri kemampuan teknologi komunikasi tersebut.
“bila kita tengok depa tunjuk  kita jadi seronok..bila dah tunjuk jadi mudah..kita pun
jadi tertarik nak guna lepas daripada tu” (Infomen 6)
Dapatan kajian ini selari dengan Claire et al. (2010) yang menyatakan keteramatan perlu
diperlihatkan terutama dalam inovasi yang melibatkan bidang pertanian kerana dengan cara
ini sesesuatu inovasi itu lebih mudah dipengaruhi untuk digunakan  dalam kalangan petani.
Ini akan  membolehkan  penggunaan inovasi itu menjadi lancar dan lebih meluas. Selain itu,
kebolehan dan keyakinan agen pengembangan amat perlu dalam mengendalikan teknologi
komunikasi perlu seiring dengan keteramatan inovasi yang ingin dipamerkan.
2.0. Sub Tema 2: Memperkukuhkan Hubungan Untuk Berubah
Rajah 9 : Subtema  Memperkukuh Hubungan Untuk Berubah
Sub tema yang kedua ialah memperkukuh hubungan untuk berubah seperti di Rajah 9.
Memperkukuhkan hubungan untuk berubah adalah langkah kedua yang perlu diambil oleh
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agen pengembangan. Menurut Rogers (2003) agen pengembangan perlu mempunyai
latarbelakang yang positif, berkredibiliti dan dilihat berwibawa ketika berhadapan dengan
masyarakat. Di dalam konteks kajian ini, langkah kedua iaitu memperkukuhkan hubungan
untuk berubah perlu dilaksanakan oleh agen pengembangan MADA agar teknologi
komunikasi yang ingin diperkenalkan dapat diterima baik dalam kalangan para petani.
Subtema kedua ini mempunyai empat sub-subtema iaitu jangkaan prestasi, jangkaan usaha,
situasi memudahkan dan pengaruh sosial.
2.1 Sub-sub tema jangkaan usaha
Rajah 10 : Sub-Subtema Jangkaan Usaha
Sub-subtema jangkaan usaha seperti dipaparkan oleh Rajah 10. Dapatan perbincangan
mendapati bahawa agen pengembangan MADA  sememangnya ada memainkan peranan
menggalakkan petani melakukan usaha-usaha  menggunakan teknologi komunikasi secara
berkesan. Selain itu, petani juga menyedari bahawa sikap dan inisiatif diri adalah amat
penting di dalam melakukan usaha-usaha mempelajari tentang penggunaan teknologi
komunikasi secara lebih optimum. Usaha dan inisiatif mereka dalam  mempelajari
penggunaan teknologi komunikasi dilihat turut menyumbang ke arah peningkatan
pengetahuan, kemahiran dan penerimaan mereka terhadap inovasi tersebut.
“Perlu..memang perlu..selain belajar teknologi komunikasi ianya dapat
meningkatkan semangat kejiranan di kawasan kampung..kursus yang MADA
berikan kepada petani ni memang saya sangat sokong”  (Infomen 3)
“Betui..saya setuju jugak..kaum ibu pun perlu cergas dan bergerak ke hadapan..la
ni zaman maklumat..kami pun kena tahu banyak maklumat-maklumat pertanian
dan lain-lain..sebab internet ni semua maklumatnya pantas..Cuma perlu tekan
sahaja..hehehehehhe”(Infomen 5).
“Petani ni kena amik inisiatif sendiri..kalau nak harap pegawai MADA atau
kerajaan je susah jugak..boleh tu boleh tapi lambat sikit la..banyak kekangan..elok
amik iniasiatif sendiri lebih cepat..pergi belajar di Pusat
Internet1Malaysia..mudah..ok kot dah tahun 2015 dah ni..dah dekat nak sampai
2020..haha”(Infomen 6).
Ini selari dengan kajian Yvonne et al. (2013) yang mendapati jangkaan usaha adalah elemen
yang penting di dalam penerimaan sesuatu inovasi atau teknologi di mana lebih banyak usaha
mempelajari, mengenali,mengendalikan inovasi dilakukan maka sesuatu inovasi itu akan
lebih mudah dapat digunakan.Petani haruslah melakukan usaha-usaha yang berterusan agar
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dapat memahami fungsi atau sistem pengendalian teknologi komunikasi yang ingin
digunakan. Venkatesh et al. (2003) menyatakan usaha-usaha yang dilakukan oleh individu
dalam memahami dan mempraktikkan teknologi itu adalah merupakan inisiatif awal dalam
proses menerima teknologi tersebut.Oleh yang demikian, selain daripada agen pengembangan
MADA yang perlu menguasai teknologi komunikasi tersebut agar dapat membantu petani
untuk berubah, petani sendiri juga harus melakukan usaha-usaha yang sewajarnya untuk
menguasai inovasi tersebut agar penerimaannya memberikan impak positif untuk aktiviti
usahatani mereka.
2.2 Sub-Subtema jangkaan prestasi
Rajah 11: Sub-subtema Jangkaan Prestasi
Sub-subtema  berikut ialah jangkaan prestasi seperti di Rajah 11. Dapatan perbincangan
menunjukkan bahawa petani merasakan diri mereka telah dapat menggunakan teknologi
komunikasi lantaran daripada penggunaan yang konsisten dan pendedahan yang berterusan
oleh agen pengembangan MADA.
“Sekarang boleh pakai smartphone tengok internet..tak susah lagi”(Infomen 1).
“Sekarang memang dah boleh guna internet, guna facebook dan whatappskalau di
smartphone”.(Infomen 2).
“Selain dari itu, kak banyak tau maklumat-maklumat pertanian padi ini melalui laman
web di internet..pegawai MADA ada tunjukkan pada kami”(Infomen 10).
Dengan penggunaan secara konsisten dan berterusan, petani akan lebih mudah menguasai
penggunaan inovasi tersebut. Ini selari dengan kajian yang dilakukan Nancy et al. (2013) di
mana jangkaan prestasi adalah merupakan faktor penting di dalam penerimaan sesuatu
inovasi di mana  individu bukan sahaja perlu mengetahui tentang selok belok inovasi tertentu
malah haruslah mahir menggunakannya sehingga mencapai prestasi yang diinginkan.
Sementara itu, Venkatesh et al. (2003) pula menyatakan tingkah laku yang berulang-ulang
dan konsisten dalam penggunaan teknologi akan menjadikan individu lebih mahir dan mudah
untuk menerimanya. Oleh yang demikian, agen pengembangan perlu mempengaruhi petani
untuk konsisten menggunakan teknologi komunikasi agar menjadi mahir dan menguasai
penggunaannya. Pada masa yang sama juga petani akan lebih terbuka untuk menerima
teknologi tersebut apabila telah memahami sistem penggunaan teknologi itu sendiri.
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2.3 Sub-Subtema pengaruh sosial
Rajah 12: Sub-Subtema Pengaruh Sosial
Rajah 12 memaparkan sub-subtema pengaruh sosial. Menurut hasil perbicangan, di dapati
bahawa agen pegembangan MADAtelah memainkan peranan dalam mempengaruhi para
petani menggunakan teknologi komunikasi. Namun begitu,individu-individu yang paling
dekat dengan mereka seperti ahli keluarga terdekat dan rakan-rakan petani lain juga amat
mempengaruhi mereka untuk menggunakan teknologi komunikasi yang baru.
“Bila orang duk guna..kawan-kawan duk guna jadi kita pun nak guna jugak..kalau tak
guna kita rasa macam ketinggalan..selain pegawai MADA ahli keluarga banyak duk
ajaq dan update benda-benda baru dalam teknologi komunikasi ni”(Infomen 3)
“Selain pegawai MADA..macamkak selalu minta tolong anak-anak..mereka tahu lebih
banyak..kadang-kadang cuit sana cuit sini dah jadi ok semula..hehe..kita mana nak
tau..hanya tau guna sahaja..kalau ada masalah memang Kak selalu minta tolong anak-
anak”(Infomen 4)
“Bila duk bercampuq pergi kursus memamg sekarang ni dah tau banyak..pegawai
MADA duk terang pada kami banyak..”(Infomen 2)
Justeru itu, pengaruh sosial yang positif ini haruslah diterapkan sebagai budaya oleh agen
pengembangan MADA untuk mempengaruhi petani itu berubah menerima teknologi
komunikasi lantas menggunakannya secara optimum dan berkesan.Ini selari dengan kajian
yang dilakukan Leeuwis (2013) yang mendapati pengaruh sosial khususnya dalam kalangan
individu yang paling dekat serta masyarakat sekeliling amat memainkan peranan dalam
memperluaskan penerimaan sesuatu inovasi baru tersebut. Venkatesh et al. (2003)
menyatakan situasi persekitaran yang positif terhadap individu amat penting dalam
mempengaruhi mereka dalam menerima sesuatu teknologi itu. Oleh itu, agen pengembangan
haruslah menggalakkan petani untuk melihat secara positif bahawa penerimaan teknologi
komunikasi akan memberikan pelbagai manfaat untuk usahatani mereka. Ini bertujuan agar
proses penerimaan teknologi komunikasi lebih mudah dipengaruhi dalam kalangan petani
tersebut.
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2.4 Sub-subtema situasi memudahkan
Rajah 13: Sub-Subtema Situasi Memudahkan
Sub-subtema seterusnya ialah situasi memudahkan adalah seperti di Rajah 13. Melalui
perbicangan yang dilakukan, kajian mendapati bahawa petani mengakui kemudahan yang
disediakan oleh pihak MADA amatlah membantu mereka untuk menggunakan teknologi
komunikasi. Penubuhan Pusat Internet 1 Malaysia (P1M) dilihat amat relevan di dalam
membantu penduduk luar bandar khusunya petani untuk mengkases kemudahan teknologi
komunikasi tersebut.
“Macam Pusat Internet Satu Malaysia tu harus diperbanyakkan di kawasan wilayah
MADA supaya petani yang kurang kemampuan macam saya dapat gunakan internet
sama seperti penduduk bandar atau mereka yang ada internet di rumah. guna di
Pusat Internet 1 Malaysia senang tak kena bayaq..depa ajar semua”(Infomen 3)
“la ni kemudahan dah banyak...di Pusat Internet Satu Malaysia tu depa ajaq
semua..yang tua-tua pun la ni dah celik komputer. ooo yang Kak tahu kampung
wifi inisiatif kerajaan untuk bagi peluang penduduk kampung guna internet secara
percuma..baguih..ramai yang gembira..macam Pusat Internet Satu Malaysia
jugak..cuma kalau rumah kita jauh sikit daripada pemancar wifi tu memang tak
dapat..kalau nak guna jugak kena pergi kawasan yang berhampiran yang ada
liputan”(Infomen 4)
“Ni pun sebab ada banyak kemudahan la ni kalau tak memang susah..kena bawak
orang luar bagitau..kami ni dah hari-hari duk dengan depa..susah..depa buat tak reti
jer..hahahhaha(Infomen 8)
Justeru itu, penyediaan infrastruktur dan peralatan untuk mengakses dan menggunakan
teknologi komunikasi haruslah disediakan bagi memudahkan penerimaan teknologi
tersebut.Ini selari dengan dapatan kajian Andrew (2013) iaitu bagi masyarakat pertanian yang
tinggal di kawasan luar bandar, situasi memudahkan adalah merupakan faktor yang amat
penting kerana majoriti petani mempunyai latarbelakang ekonomi yang rendah. Kemampuan
mereka untuk mengakses internet didapati sebagai terbatas.Venkatesh et al. (2003)
menyatakan kemudahan atau infrastuktur berkaitan teknologi yang ingin diperkenalkan
perlulah diwujudkan oleh pihak penaja  agar penerimaan teknologi tersebut dapat diterima
oleh individu dengan lebih meluas. Oleh yang demikian, agensi pertanian perlulah
menyediakan kemudahan atau infrastruktur berkaitan teknologi komunikasi. Ini amat
membantu terutamnya kepada majoriti petrani petani yang tinggal di kawasan luar bandar.
Selain itu, kemudahan dan infrastruktur yang disediakan juga membolehkan petaniberpeluang
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menyertai arus perkembangan teknologi komunikasi inidengan lebih dekat. Penyediaan
kemudahan dan infrastruktur ini sekaligus akan dapat membantu membantu usaha-usaha
untuk menerima teknologikomunikasi yang diperkenalkan oleh agen pengembangan tersebut.
Kesimpulan
Peranan agen pengembangan MADA dalam mengkomunikasikan teknologi komunikasi
kepada petani dalam aktiviti pengembangan mereka dilihat jelas telah dapat membantu dan
memberikan pendedahan ke arah penggunaan teknologi komunikasi secara optimum dan
berkesan untuk mendapatkan pelbagai maklumat pertanian padi. Melalui teori difusi inovasi,
langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh agen pengembangan dalam memperkenalkan
inovasi yang baru seperti dikemukakan oleh Rogers (2003) telah dapat diaplikasikan oleh
agen pengembangan MADA dengan begitu berkesan. Selain itu, karekteristik inovasi yang
merangkumi pembolehubah-pembolehubah seperti kelebihan relatif, kesesuaian,
kebolehcubaan, kerumitan dan keteramatan seperti yang terdapat dalam teknologi komunikasi
adalah jelas dapat dilihat dan dirasai oleh para petani. Karekteristik inovasi yang terdapat di
dalam tekonologi komunikasi ini amat memberi sumbangan kepada petani untuk  memahami,
menarik minat dan meningkatkan keyakinan terhadap penggunaan teknologi tersebut.
Sementara itu, melalui Unified Theory of  Acceptance and Use of Technology (UTAUT) pula,
penerimaan teknologi yang merangkumi pembolehubah-pemboleh ubah seperti jangkaan
usaha, jangkaan prestasi, pengaruh sosial dan situasi memudahkan memperlihatkan ianya
juga jelas memberikan sumbangan terhadap penerimaan teknologi komunikasi itu kepada diri
petani. Oleh yang demikian, gabungan kedua-dua teori ini di dapati bersesuaian dalam
merungkai fenomena penggunaan teknologi komunikasi dengan lebih mendalam pada masa
akan datang terutama dalam aspek mengkomunikasikan teknologi ini dengan lebih jayanya
pada masa akan datang. Selain dapat  menambahkan populasi petani yang berpengetahuan
dan bermaklumat dalam menceburi bidang usahatani  pertanian padi, ianya juga selari dengan
hasrat Kementerian Pertanian dan Asas Tani yang telah mensasarkan Malaysia sebagai
negara pengeluar hasil pertanian yang tinggi untuk tempoh beberapa tahun akan datang.
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